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2. 【SY-16-05】航海報告 (SY-16-05 Cruise Report) 
2.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itineraries) 
【SY-16-05】航海は、海洋科学部 3 年次生を対象とした乗船漁業実習Ⅱとして実習生 37




港、大洗港へ寄港した。また、漁業実習として 7 月 25 日から 27 日にかけて日本海でイカ
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Table 2.1 実施表 (Cruise Itineraries) 
Port Distance   (miles) Arrival Date Departure Date
Total    Distance 2661.4
Keihin
(Tokyo)
- Jul, 12, 2016
562.8
Ozai Off Jul, 14, 2016 Jul, 14, 2016
66.2
Ozai Off Jul, 14, 2016 Jul, 15, 2016
161.2
Kanmon  (Shimonoseki) Jul, 16, 2016 Jul, 19, 2016
372.2
Miyazu Off Jul, 20, 2016 Jul, 21, 2016
102.7




Jul, 24, 2016 −
202.9





Aug, 1, 2016 −
1.4
− Aug, 3, 2016
605.3















- Aug, 6, 2016
19.9
Aug, 7, 2016 Aug, 9, 2016
11.4
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2.2 研究員・学生人数 (The Number of Scientists and Cadets on Board) 
教員 
東京海洋大学  3 名 




ｾﾅｰｱﾝﾄﾞﾊﾞｰﾝｽﾞ株式会社  1 名 
株式会社東和電機製作所  1 名 
ニチモウ株式会社  2 名 
三菱重工業株式会社  7 名 
 
日本海洋株式会社  1 名 
株式会社泉井鐵工所  5 名 
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2.3 航跡図 (Track Chart) 
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2.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 2.2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
7/11 35-39.090N 139-46.009E Tsukishima F5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SE 4 1003.2 31.5 23.5
7/12 35-19.072N 139-42.938E 02-04 25.4 12.290 21-56 00-00 bc E 1 1004.8 27.2 25.0
7/13 33-38.557N 135-14.015E 24-00 279.1 11.629 00-00 00-00 r SW/W 6 1004.0 27.2 25.9
7/14 33-22.094N 131-54.849E 24-00 249.6 10.400 00-00 00-00 o SE 4 1000.5 28.0 22.1
7/15 33-36.823N 132-01.811E 12-07 118.2 9.755 11-53 00-00 bc NW/N 5 1002.8 24.2 22.0
7/16 33-56.911N 130-56.017E Hananocho Wh'f 15-22 117.9 7.672 03-25 05-13 bc E 4 1003.2 25.4 25.5
7/17 33-56.911N 130-56.017E Hananocho Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc WNW 3 1008.4 28.1 25.5
7/18 33-56.911N 130-56.017E Hananocho Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NNW 3 1010.1 27.8 25.3
7/19 34-12.688N 130-46.580E 02-06 25.5 12.143 21-54 00-00 bc N/E 5 1010.8 28.0 26.3
7/20 35-50.163N 135-28.687E 24-00 288.9 12.038 00-00 00-00 bc N/E 4 1012.5 28.0 25.7
7/21 35-32.927N 135-11.476E 05-04 57.8 11.408 18-56 00-00 o N/E 1 1012.0 25.1 26.4
7/22 36-46.517N 136-36.891E Muryoji Wh'f 14-05 102.7 7.292 09-55 00-00 bc N 3 1011.0 30.5 25.5
7/23 36-46.517N 136-36.891E Muryoji Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E/N 3 1010.5 33.0 25.3
7/24 36-46.517N 136-36.891E Muryoji Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW/N 2 1012.5 29.3 25.1
7/25 37-15.789N 136-35.959E 03-06 39.8 12.839 20-54 00-00 bc SW/S 4 1011.7 31.2 25.8
7/26 38-52.891N 137-25.916E 12-35 131.6 10.458 00-00 11-25 r SSE 6 1007.5 22.4 24.3
7/27 40-22.112N 138-36.727E 11-48 103.7 8.788 00-00 12-12 o SSW 3 1006.4 27.2 23.1
7/28 41-46.963N 140-43.307E Central Wh'f 11-37 123.0 10.588 02-18 10-05 o SSW 3 1008.5 24.0 20.4
7/29 41-46.963N 140-43.307E Central Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 1 1011.2 34.1 20.7
7/30 41-46.963N 140-43.307E Central Wh'f 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SSW 4 1011.8 29.0 21.2
7/31 41-41.464N 140-51.228E 01-35 14.3 9.032 22-25 00-00 bc ESE 2 1012.5 25.0 24.7
8/1 41-26.154N 144-53.069E 22-54 198.6 8.672 00-00 01-06 o SE 4 1013.9 27.0 21.8
8/2 41-05.715N 144-44.375E 10-26 56.4 5.406 00-00 13-34 o WSW 4 1008.5 20.5 20.0
8/3 40-14.175N 144-46.603E 13-13 77.9 5.894 00-00 10-47 bc S/W 4 1009.0 26.0 23.0
8/4 38-23.091N 142-57.204E 24-00 161.7 6.738 00-00 00-00 bc SW/W 3 1009.0 27.0 26.4
8/5 36-18.400N 140-34.296E No.4 Wh'f 20-41 175.9 8.504 03-19 00-00 bc SE 4 1010.2 28.7 25.9
8/6 36-32.811N 140-56.787E 05-06 25.5 5.000 18-54 00-00 b SSE 3 1009.5 30.2 26.5
8/7 34-56.308N 140-08.201E 19-34 212.0 10.835 04-26 00-00 b NE 6 1010.0 29.5 27.4
8/8 35-33.975N 139-53.252E Urayasu Off 05-52 64.5 10.994 18-08 00-00 o NNW 6 1001.5 30.5 28.0
8/9 35-39.090N 139-46.009E Tsukishima F5 01-09 11.4 9.913 22-51 00-00 bc NE 3 1010.8 29.6 30.1
8/10 35-39.090N 139-46.009E Tsukishima F5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NNW 1 1007.2 33.2 22.8
        正午位置Position 風WIND 温度℃
 
累計 286-24 2661.4 9.293 393-14 64-22  
